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кивались с коррупцией в вузах, 29,1 % слышали о ней от тех, кто ощутил 
ее на себе, и только 37,7 % не имеют такого опыта. То есть большая 
часть украинских студентов остро ощущают проблему взяток в вузе. 
Несомненно, коррупция влияет на ценность образования и его ка-
чество – снижает общественную мораль и желание обмениваться знани-
ями. Необходимо стремиться к уменьшению коррупции путём ужесто-
чения контроля над учебным процессом и введением независимого оце-
нивания. На наш взгляд важно не только вылечить симптомы этой бо-
лезни, но и искоренить ее причины. Для этого необходимо исследовать 
на государственном уровне, что именно подталкивает субъектов кор-
рупции в образовании к такому шагу (недостаток финансирования, 
несоответствие процессов нормам), и стараться обратить внимание об-
щественности к вопросам морали, открытости и честности в образова-
тельном процессе. 
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ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ 
 
Освіта є одним із головних ресурсів сучасного суспільства, про-
грес якого базується на розбудові системи знань. Рівень та якість здобу-
тої освіти, освітні досягнення населення значною мірою визначають 
структурно-інноваційні можливості розвитку економіки та багатьох ін-
ших сфер, важливих для людського добробуту.  
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ-му сто-
літті зазначається, що одним із пріоритетів є рівний доступ громадян 
України до якісної освіти незалежно від національності, статі, соціаль-
ного походження і майнового стану, віросповідання, місця проживання і 
стану здоров’я. Це забезпечується безоплатністю і доступністю дошкі-
льної освіти у державних і комунальних закладах, обов’язковістю і безо-
платністю здобуття повної загальної середньої освіти в обсягах держав-
ного стандарту загальноосвітньої підготовки, безоплатністю вищої осві-
ти на конкурсних засадах у державних і комунальних навчальних закла-
дах. Водночас сучасні соціально-економічні реалії засвідчують наявність 
багатьох проблем у виконанні цих завдань.  
Нестача матеріальних ресурсів, зменшення обсягів державного фі-
нансування освіти позначилися, передусім, на системі дошкільного і по-
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зашкільного виховання. Модернізація вітчизняної середньої і вищої 
школи, запровадження у практику освітнього процесу платної форми 
навчання супроводжується перерозподілом фінансів держави і батьків, 
дедалі більшим зміщенням частини освітніх витрат у бік батьків. З цим 
пов’язана значна диференціація можливостей різних соціальних груп 
щодо отримання якісної освіти. Ця нерівність доступу виявляється вже 
на ранній стадії освітнього циклу – на рівні початкової школи: діти із не-
заможних родин мають досить низькі шанси потрапити до спеціалізова-
них шкіл і гімназій, якість навчання у яких суттєво відрізняється від 
звичайних непрестижних шкіл.  
Ще більш вираженою є нерівність у доступності вищої освіти в 
Україні. Це стосується ймовірності вступу до вищого навчального за-
кладу (ВНЗ) з огляду на різну фінансову спроможність сімей оплатити 
навчання. Треба зазначити, що система середньої освіти в селах потре-
бує реорганізації і вдосконалення, оскільки мережа її навчальних закла-
дів відзначається надмірною уніфікованістю, малокомплектними шко-
лами, слабкою матеріально-технічною базою і гострою нестачею кадрів. 
Досить низька якість навчання у сільській місцевості зумовлює нижчий 
рівень знань випускників сільських шкіл і відповідно менші шанси всту-
пу до ВНЗ, ніж жителів великих міст та обласних центрів. Нерівність у 
доступі дітей і підлітків до освіти в Україні в основному залежить від 
матеріального становища сім’ї, соціального статусу їхніх батьків, місця і 
регіону проживання.  
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Під засобами масової інформації розуміються газети, журнали, те-
ле– та радіопрограми, кінодокументалістика, інші періодичні форми пу-
блічного розповсюдження масової інформації. Засоби масової інфор-
мації – це складова частина політичної системи суспільства. Яке сус-
пільство, така й система масової інформації. У той же час ЗМІ 
здійснюють серйозний вплив на суспільство, його стан і розвиток. Вони 
